




学では踊っています 以前はバトントワリングもやっていて、その中でチアやジャズ 踊っていました。クラシックバレエは 思いっきり型にはめていく踊り 。でも、最近古典作品の再解釈や新しい作品がどんどん生まれてきているので、お金持ちのためのもといったイメージほど保守的なもの もないと思います。増田
 
ミュージカルをやっています。その























学生座談会〈「他者」と「わたし」のあいだで〉 「他者」 と 「わたし」 のあいだで
外大生の 〈踊り〉 の世界
学 生 座 談 会



























































入っています。音楽がずっと好きで、ＮＢＡでかか る歌とか、あと何より黒人の人たちかっこいいなっていうので、ストリ トダンスを始めました。ストリートダン は歴史が浅いけれど、いろんなジャンル あ 、自分はロックダンスをやっ います。ストリートダンスはもともと社会から外れた人たちや、主に黒人の人たちが たもので、ロッ
59 58
で、ギャング同士の抗争のなかで、殺し合いのかわりにストリートダンスで決着をつけようっていう有名な話があります。そこには勝ち負けがあって、 「勝つため 自分」というフィクションを踊ることになる。自分の中にもフィクションとドキュメン 両方あって、どちらかが出てきたり隠れたりするのが面白いです。福島
 
私は踊りに筋を通したいので、普段
の自分がすごく濃くなっ 踊 る感覚です。だらしない生活をしていたら、踊りも歯切れが悪くなる。私にとってベリーダ スは「わたし」を表現できるもの。そしてカタックダンスはまだ型にはめている段階です。もしこれを同じくらいに踊れたら、全部混ぜて私なりの踊りができると思うんだけど、まだそこまでいかない。山下
 
「わたし」を出す方がこんなにいるん










なと思います。バレエには役があって、その役のための踊りを忠実になぞるところから始めるんだけど、その中でこの人はどんな境遇でどんな思いなのか、踊って考えているうちに、にじみ出てくる が フィクションの中の自分なん ゃないかなって。だから、型にはめる踊りにしても、結局わたしはどこかにいるのだろうと思います。佐々木
 
生きてきた背景というか、この人は


































見る方だから、エネルギーをもらいに見に行くんだけど、それを何か形におさめた っていう、撮り手としての欲がすごく湧いてきて…。面白いのが、同じも を撮ってても出くる写真が人によって全然違うんですね。たぶんそれは見ている人たちがどんなエネルギーをもらっているのかによって、撮る写真も変わってくるのかなって今 話を聞いていて思った。福島さん 踊りを見たときに 私は神々しいとか美しいとかあ がたいな いうワードが浮かんできたんだけど、私は祈りみたいなエネルギーをもらったんだと思う。福島
 
だから私の踊りは「あなたも幸せで



























の理想のダンスはバレエにはないと思っていて、そこで何が理想なんだろうなとずっと考えていたら、やっぱり「わたしが透けるダンス」 。直接的に私の感情を表現はしないけど、動きの一つ一つに意味を持たせられて、そこに自分が透け 見えるような踊 ができればいいのかなと思います。石川
 
何が一番かって、すごく難しくて、
どういうダンスをしたら いかってないんですよね。はっきり言うと。あえて言うなら、一生ダンスした です。輪を囲んで、みんなで笑顔 出来るって うのが夢ですね。自分のダンスの楽しさを誰かと共有する、それを続けていくっていうのが、 の目標かなと。福島
 
どういう踊りをしたいかというと「花




のが、岡本まな監督の『ディスタンス』っていう映画。監督の家族を撮ったセルフドキュメンタリー。お母さんが突然踊るシーンや、監督自身が雪の中で突然踊り出すシーンがあるんだけど、踊り 始まる でに家族との感情の積み重ねがあるんだよね。それを観ている人が自分の家族との関係と重 合わせられるから、突然の踊りもすごく感動 きたりする。映画の中 踊りは、実は感情的な流れ筋が一本通っているから、観る人が感動 きるもの あ んだと思う。山下
 
自分の日々の生き方を解放する場と
しての踊りというのを今までやってこなかったので、みなさんの話 聞いて興味を持ちまし 。一方で私は民族舞踊をメインでやっているということ あって、その民族の文化を理解した上で ことは大事だなと思います。現地で踊られるフィリピン舞踊は、ショーとして作り上げるために、例えば本来ムスリムの人は男女が 緒に踊ることはないんですけど、男女一緒に踊 ようにしたり、衣装をより華やかなも したりと後から変えられたものが多いのだそうです。自分がフィリピンの多様性を表現しよ と思って一生懸命練習してきた に
もかかわらず、それはもともと無かった、作り出された踊りだったというのは結構衝撃的でした。民族舞踊の場合だ 、国のアイデンティティーと、もともとの民族の人たちとのぶつかり合い かジレンマみたいのがあって、そこも含めてもっと考えて、自分なりに文化などを知って、そのう で踊らなくてはいけないと思いまし 。福島
 
民族舞踊の話だと、その民族じゃな
























いている、そういうところから来ているんです。普段のちょっとしたことから生まれる全部がダンスになり得ることを、ストリートダンスで知ることができますし、そんなに敷居の高いものではないから ちょっとでも体を動かした なとか、音楽好きだな か、 の二つがあっ ら、ダンスは一回やってみるべきだと思います。佐々木
 
大学に入ったらいろんな友達ができ













私は一、 二年生の間に何に向かって勉強 たらいいかがよくわからなくて、あまり勉強しませんでした。三年生に ってゼミがいきなり始 ってすごく苦労したので、一年生のうちからできるだけ自分の勉強に関する方向性を考えたほうがい かなと思います。福島
 
大学でやったことをちょっとでも面
白いなって思ったら外に行ってやってみるとめっちゃ広がるなあと思います。私も部活でベリーダンスをやったのがき かけで、学外のスタジオに所属し ステージとか出ているから、そういう風に大学で何 をするのもいし、大学から広げるのもぜひやってみてほしいなと思います。
───二〇一八年二月一四日
　
出版会にて
 
